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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUER-RA
..
=
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS
Con arre¡lo ala que determinan los.ClIOI primero y I~n­
do dd artkulo dncuentl y dos de la V1gente ley de Admlnl5-
tradón y Contabilidad de la Hacienda PúbbcI, a propuuta
dtl Ministro de la Querra y de acuerdo con el Consclo de
Miniltrol,
Venia en autorizar al Ministro de la Ouem, para celebrar
en Mldrid llD conclIno para la adquisldón de atete .uoplanos
tipo .HaviUand D. H. 4. con motor RolIs-Rlyce. .
Dado tn San Stbastiln a diez y ocbo de ;Kptlembre de mIl
Ilovedentol vdote.
AlfONSO
-
Coa ure¡lo a Jo que determlaa el ClSO lepndo del arUC*-
10 e:lacuentl J dot de Ja v1¡ente Jey de Admlnlstrad6n y Con-
bbWCSad d~ la Hadenda Pl1bllca,. ,Propuelta del Mlnlatro de
la Ouerra y de acuerdo con d CoDltlo de Múllstrol,
Venia ea autorIzar al Miniltro de la Ouerra, p.r. celebrar
ea Madrid an concurso para la adqallidóo de yute motora
.le Rbone. 80 H, P. p.ra uroplanoa de acueJ'.i
Dado ea Saa Stblltlú a diez 1 ocho de septiembre de mU
aOYedeatos vdllte.
ALPONSO
I!J 1I!a1mo de l. O.ar..
UD MAlualALAIt ~ MOMftEAD
En COfllicleracl6a a Jo solicitado por loa QaltraJa de bri-
lEIda boDonrios D. Pedro ClaumarchJrut Van. J D. joaqwa
AriD Cebeáro, y coa aneafo a lo pnceptaaclo ea la ky de
ella '1 Ilucn: cié IDIJO cid corriatte '80,
Vaeo ea coec:eda'les la OraD Cnu ex la Ordea del M&lto
Militar, desipada para premiar HrYic:ioe especiala
Dado ea SU Stbutiú a ditz ., ocho de ttptiembre de mil
DOftdeatoe ftÜltlt.
ALfONSO
a .......* ..o.rn.
L.- MAlle""" y lIoIIu4I:
•••
© 'Ministerio de Defensa
REALES O~OENES
ESCUELA, SUPERIOR DE OUERRA
Circular. Excmo. Sr.: En Yista de lo propuesto por el
Oeneral Director de la Escuela Superior de Ouerr. en vir·
tud de lo prevenido en el arUculo J3 de lal ln.truc:dones
.probada. por real orden circular de 26 de a20lto ~e 1913
(D. O. nÍlm, 189),.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien rnolvcr
Kan declarados con ••ptitud acreditada. en .quel centro de
cn.tft.nza lo. jefa '1 oficiales .Iumno. de la 20.- promo-
dón comprcndidoa en la rel.d6n que por empleo. y antl-
aQedad en 'UI re.pectivu arma. a continu.ción le Inlerta,
la cual empieza con D. Jaln Mantilla e lrure y Espoz y Mina
y termina con D. Jndl Cuadrado Ju'ru¡ debiendo dlchol
ofldales volver a IUI arm.. rnpectfYlI, doade • partir de la
revista de octubre próximo dl"rular'n de la. ventaj.. COII-
112fladal en el artIculo 13 dd real decreto de 31 d. mayo ele
1904 (C. l. n6m. 84).
Oc real crden lo dtao a V. E. para IU conodmlento, ele-
mú dedos. DIO' parde a V. I!. muchos doa. Madrid 210
de eeptlembre de 193).
V.-oe M ~
Sdlor•••
R,l4eld" l/U " elttl
NOMBIU!S
ArtiIIerra •••. ComaadlDte. O. Juaa Mantilla e lrure 1 Espoz
1 Mida.
I"eeniero••• Otro ••••••• • TolÚS fem4ndez Qulntan••
Inf.ntma ••• Otro •••.•.• • jost Canden Sestelo.
Artillerla •••. Otro • • . • •. • C&ar Alba BonHu.
Ia¡eniuM •. Capit!n..... • jf'H Rodero Camsco.
Inf'Dteda .•• Otro .•.••.. • Emilio PeJI MorL
IlIIaUcros •• Otro ••..••. .)ctf&t A¡uirrc J Ortiz de U-
. nte.
lafanterla .•. Otro ••••••• • Artwo Merino Vell1CO.
ArtilJerta•••• Otro....... • Andr& Z.forteza PraDdt.
InlaDteria •• Otro •••••.• • Muuel Vúquez Sastre.
laI'CDteroe •. Otro ••••••• • Enrique MlldQ.do de Meer.
ID_tata .•• Otro •... . .. • Enrique Ooadln PODa.
Idem • . •• • •• Otro ••.. •. • steifrcclo SIúIz OatMrra.
Idem •••••• , Otro ••••••. • Manftl Moraado A8t6e.
IckJIl • • • • • •• Otro •.••••• • Prucfsc:o JCIIt , RlmÓD.
Idem ••.•• '. Otro •••••• , • Rafael Domla¡Ma Otero.
Idem • • • . • •• Otro ••••• •• • fItiIatlllleaial AIpIroz.
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Madrid 20 de septi. mbre de 1920.- Vizconde de En.,
Infanterfa •. , CapittD .•••. D. flidro Octlz de Zúale '10ar-
nica.'
ldem •••••.. Otro •..••
Idem •••.. , Otro •.....
Idem ••.••.. Otro •....•
Idem •..••.. Otro •....•.
Idem •..•.•. Otro ••.....
Idem ., .•.•. Otro ••••.•.
Idem ••••... Otro •....•
Idem •••.••. Otro •.•....
ídem ••.•.. Otro ••.....
Idem •••.... Otro .•••...
Caballeda ... Teniente •.•.
SUELDOS. HABERES Y GRATlFICAClONa
fxc:mo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ba tenido a bien conceder a
los Idel del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~rc:ito que fI¡u.
raa en la liJUiente relación, que da comienzo con el coronel
O. Joaqulo HidalRo Cuenca J ta mina con el coma~t.
D. Rafael Cebriin Cañal, la ¡ratificación anual que en la
mitma se les señalJ, por reunir las condiciones que ~xiie d
agarfado b) de la base undécima de la ley de 29 de junio de
1 18 (c. L núm. 169), Ja que percibirto a partir de 1.0 de
octubre próximo. .
De real orden lo diro a V. E. para 111 conoc:imieato '1 tle·
mú dedos. Dios JUlrde a V. E. muchos año.. Madrid 20
de septiembre de 1920.
V1.zxx»a>e De EzA
Señores Capitanes 2eneralel de la primera, tercera y sexta
rqiones.
Señores Director de Ja Escuela Superior de OUeNa e Inter·
ventor civil de Ouerra J Marina y del Protecto.do en MI-
rruecoa.
NOMB1U!S
• Antonio AlonlO Oarda.
• Francisco Sanguino Benftez.
• Carlos Portol& Serrano.
• Enrique Ruiz Ruiz.
• Manuti Arizc:un Moreno.
• Jos~ Cuesta Monereo.
• Agust(o Oil Soto.
• Lui. Peral Sta.
• José López Valencia.
• Domin¡o Derqui Derqui.
• JtSÚS Cuadrado Jutrez.
EmpleosArmaso Cuerpos
•
ORATIflCACIONES
~Ieos NOMBRI!5 DeJllnOI
PeJeW Motivos
Coronel..... .. :J. Joaqufn Hldltldo Cuenca •........ Capilanfa general de II 3.- rqión •. 51"'0 Por un quinquenio.
T. corond ••.•. • Alfredo Outi~rrez Chaume ..•..... Escuela Superior de Ouerra.••.••. 1.000 Por dos quinqueniol.
Otro .......... • Jo~ Oalbis Rodrlguez .....•..•... Supernumerario 1.- re¡ión •••••.. 500 Por un quinquenio.
Otro ••...•.. l' • Eduardo Curicl Miaróul ••..•.••... Plantilla de comillones 2eO¡rilic:u. 500 Idem.
Comandante ••. • Rafad Cebrib Cañas............. IBri2ada Art.- de la 12.a división .•• 5CO Idem.
I
Madricl20 de septiembre de 1920.
• •••
Iecdh dlllllDllltl
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vllta la inltancla que V. E. c:url6 a'
..te IIlDlaterlo con elcrito de 3 del mes próximo pa-
sacio, promovida por el sararento del reKimlento de
Inlanterfa Covadon,a ndm. 40, D. Elte6an Collado
8'ncbu, condecorado con lA cruz de primera clue
de la Real ., Militar Orden de San Fernando, en 111-
plica ele que se le conceda el empleo de luboflclal en
ocul6n de vacante, por creerle comprendido en el ar-
ticulo 29 del rerlamento de la Orden, aprobado por
real decreto de 6 de junio del corriente afio (C. L. nd-
mero 147); teniendo en cuenta 10 que dllpone el cita-
do articulo 29, hallarae declarado apto para el as-
'censo y existir vacante de la categorfa de suboficial,
como consecuencia de -lo preceptuado en la regla 12
de la real orden de 4 del mes actual (D. O. ndm. 199)
para la organización de un Tercio de extranjeros, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien ascender al interesado al
empleo Inmediato, con la antigüedad de 1.0' de octubre
del corriente lÚio. continuando en el Cuerpo a que per·
tenece, como su¡;ernwnerar:o, basta que por e~te Mi.
....rlo se le adjudique destino definitivo.
. l)e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos afioa..
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! EzA
Señor CapitAn general de la primera regi6n.
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo de· suboficial de complemento al
argento de dicha eaeala, del regimiento de Infante-
rfa Tarngou nlim. 78, D. Cipriano Arias BMUiez, por
hallarwe declarado apto para el aaceoeo 'J de .acuerdo
con lo dbpueato en lu reglas 2Q y 24 de la real or-
deD cb'cQ1ar de Z1 de diciembre de 1919 (C. L. n6-
mero 489). .
De real orden lo digo a V. E. para la conocimiento
y demAs efectol. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Sedor CapltAn general de la octava re¡ri6n.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover al empleo d. luboficlal de complemento al
sararento de dicha escala, del rerlmlento de Infante·
¡:fa Prfncljl8 ndm. 8, D. Mariano Argilellel AIvarez, por
líallarae declarado apto para el alcenlO y de acuerdo
con lo dl.lpuelto en las reglas 20 y 24 de la real orden
circular de 27 de diciembre d. 1919 (C. L. ndm. 488).
De reol orden lo dllr0 a V. E. para su conocimiento
y demál efectos. Dlol gUlrde a V. E. muchol aftoso
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! fu
Seftor eapltAn general de la octava ·regi6n.
Excmo. Sr.: HabiéndOle padecido error en la publl-
caci6n de la real orden de 30 del mel próximo pasado
en el DIARIO OFICIAL ndm. 195, le reproduce ·debl-
damente rectificada:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COh-
ceder el empleo de suboficial de com-piemento del Arma
de InfanteI1a al sargento de dicha escala, del regi-
miento de Gravelinas ndm. 41, D. 'León Vúquez Ro-
dI1guez, acogido a los beneficiOll del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento, que ha IIido declarado
apto para el ascel180 y reune las condiciones que de-
tennina el apartado 20 de la real orden circular de
Zl de diciembre de 1919 (C. L. ndm. 489).»
De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
'J demAs efectOll. Diol guarde a V. E. muehoa afia..
Madrid 18 de septiembre de uno. , .
VIZCONDI! DI! EZA
SeIlor CapltAD general de la primera reef6a.
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Excmo. Sr.: Conforme a lo aollcltado por el capi-
tAn de Infanterla (E. R.) D. M.teo Andr'a Escorihl1ela,
con destino en la demarcacl6n de reaerva de Tortoaa
nllmero 68, el Rey (C\' D. ¡r.), de acuerdo con lo Infor-
mado por eae ConaeJo Supremo en 8 del mea actual,
le ha servido concederle licencia para contraer matri"
monto con doll' Te...a. Navarro Boach.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y _demú efecto.. Dioa ¡uard. a V. E. IDUchOl doa.
Madrid 18 de ..pt.lembre de 1910.
VIZCONDE DE EZA
Supremo de Guna y
Excmo.· Sr.: Conforme a lo solicitado por' e1 capl-
t.An de Infanterla D. Francisco Noboa Manuel de Vi-
llena, con destino en la caja de recluta de Madrid JUl-
mero 2, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 1<> infor-
mado por ese Consejo Supremo en 8 del mes actual,
le ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con doda Josefa Morera BoiL
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demb efectos. Díos ~arde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor CapitAn general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capl-
Un de Infanterla (E. R.) D. Jestls Carrizosa Molina,
con destino en la demarcacl6n. de reserva de Linares
n6mero 16, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 8 del mes ac-
tual, lMl ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dotla Josefa GonzAlez Cano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.a efectol. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Seflor Capltl\n general de la primera regl6n.
SetIor PreeideDM del Consejo
1lariDa.
SeIlor ~plt6D general de Ja cuarta reef6n.
Mmeto concederle Uc:enda para contraer matrimonio
con dolla Vicenta Oftoro Taléa.
De real orden lo digo a V. E. pal'a su conocimiento
y demAa efectoa. Díos guarde a V. E. muchol añOl.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDe De fu
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. 81'.: Conforme a lo ~Ucftado por el capl-
UD ele lafantel1a D. Lula BarceI6 de Jori. coa _tiDO
en el bata11&l de Caudo~ AraPÜM D4m. t, el Bq
(q. D. ~.}.dI acuerdo coa lo lDformedo por ... CaD•
• jo SQpnmo ea 14 cIal ..... eeblal, _ ha --.o CCJDo
c:ederIe Uceada .-ra coatner matrtmoDlo CClG do6a
Aurora Ca~la N~
De real ordeD lo dJp a V. E. ~ra ID CODOelmfeDtoIr.::::l. lIfectoL Dso.~ a V. J:. lDIIChor dOlJ.
d 18 ele .ptiembre di 1120.
VIzCoNDe OC &A
~.._. cIeJ e-jo s....- ..~ F
... ,,= "nte .-...l .. Olea
Excmo. Sr.: Conforme a lo 8OUcitado por el ca·
pitAn de Infanterla, con deatlno en el -regimiento Las
Palmas nlim. 66, D. Manuel Escribano RomAn, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle doa mesea de
licencia, por asuntos propios, para Berlln (Alemania),
con arreglo a cuanto determinan los articulas 47 y 64
do las instrucciones aprobadas por real orden de 6
de junio de 1905 (C. L. ndm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmAs efectos. Dios guarde a V. E. muchcB años.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Se¡O;or Capitán general de Canarias.
SeJior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: 'CoDforme a lo IIOllcltado por el capl-
UI1 de InfaDterfa D. Benjamlft de Juan Gard.. con
Gntiou en el regimiento Almen.. nClm. 18, el Rer
(q. D. ~.), de acuerdo con lo Informado por ... Con-
Mjo Supremo en 8 del mea actual, • ha .melo con-
act.r. Heeacia para OODtr8er matrilDODio coa eIolla
Jlarfa Pbwr &la.
De real orden lo dico a V. E. para au conocimiento
~. demM efectoe. Dio. auarde a V. E. muchOl aftOlJ.
lladrtcl 18 ele .ptlembre de 1920.
VIZCONDE M-EzA
&liOr PNGcleDte .1 o-ejo 8Dpremo di~ 1
lIariDa.
&ftor CaplUD .-.- di la eaarta reefde.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el tenien-
te coronel de Infanterfa D. Marcial Barro Garcfa, con
deatino en el regimiento Zamorl\ nlim. 8, el Rey (que
Dloa guarde), d. acuerdo con lo Informado por ese
Consejo Supremo en 8 del mel .ctual, ae ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
'Con dolia Ramona Nelra Aud.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\ol.
Madrid 18 de ..ptlembre de 1920.
VIZCONOI! DE Eu
Sellor Presidente del Conaejo iupremo de Guerra y
Marina.
&ftor eapltAn ¡enera! de la octava real6n.
MATRDrlONIOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el tenien·
te de Infanterla, con destino en el regimiento Las Pal-
-mas ndm. 66, D. Edmundo HemAndez Medina, el Rey
(q. D. g.) ha tenio a bien concederle seis meses de
licencia, por asuntos propios, para la Isla de Cuba,
con arreglo a cuanto determinan los articulos 47 y 64
de las instrucciones aprobadas por real orden de 6 de
junio de 1906 (C. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocbniento
y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! EzA
Seilor CapitAn general de Canarias.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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cinco aftos de _nicio con aboDolI de campa!l.a, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo coa lo Informado por la Inter-
'Vención civil d. Gurra 7 JIariDa l' del Protec:tondo
en Marruecos, .. ha ..nido dueatlmar la petlcl6a
del recurrente, toda ..ez que la real orden clrcular de
12 de diciembre de lt19 (D. O. aGro. 281) no hace otl'S
cosa que incluir los abona. de campafta para comple-
tar el tiempo que se exige a loa tenientel y alf6recq
para el disfrute del primer qIlinquenio, y que para te-
ner derecho al segundo es preelao cumplir cinco aftoe
en posesi6n del primero. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1920. .
VIZCONDE DE EzA
Seftor CapiUn general de la octava regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina 7 del
Protectorado en MarraeCOl.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio con escrito de 13 del mea de agosto
pr6ximo puado, promovida por el sargento del regi-
miento de Infanterfa Asturiaa ndm. 31, Manuel Sal-
vador Slinchez, en I6plica de que se le equipare en suel-
do a los sargentos acogidos a la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. ndm. 169), o en BU defecto se le con-
ceda un nuevo plazo para acogerse a los beneficios
concedidos en la misma; teniendo en cuenta que lo.
sueldos han sido fijados por la ley de Presupuestos,
y el plazo para ·acogcrse a los beneficios de la antea
mencionada lt'y ha prescripto legalmente. el Rey (QIte
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la tn-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protecto.
rado en Marruecos, se ha servido desestimar la peLl- ~
ci6n del recurrente.
De real orden lo di~o n V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! fu
Seflor CapitAn Renernl de la primera regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra , Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•Excmo. Sr.: Vista la ln.tancla cursad. por V. E. a
elite Ministerio con ucrito de 10 del mes de _¡osto
pr6xlmo pasado, promovida por el .arrento del re¡i.
miento de Infanterfa Asturl.. nQm. 8 , Rufo Santol
MIKUel, en aliplica de que se le conceda ser equipara.
do en sueldo a 101 sargen toa acogidos a la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. nlim. 169), O en su defeeto
118 le conceda un nuevo plalO J:ara acogerae a Joa be.
neficios concedidos en la misma; teniendo en cuenta
que los meldos han sido njados por la ley ele Peem-
puestos, y el plazo para acogerae a los beneficios de
la antes meacionada ley ha preacrfpto legalmente, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por la
Intervencl/\n civil de Guerra y Marina '1 del Protecto-
rado en Marruecos, .. ha ..nido "-timar la petl.
ción del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para 111 conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E.. muchos do•.
Madrid 18 de aepttembre de 1920. •
VIZCONDE DE Eu
Sel'ior Capitlin ge!;1eral de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil d4S Guerra y Mariaa , del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cunada por V. E a
este Min{.terto con escrito de 13 del mes de agoeto
pr6ximo puado, promovida por el 88I'ReDto del- regi_
m~to de Iafanterfa Asturiaa nGm. S!, EmUlo S&n-
ehe. Garefa, en 8Clplfca de que .. le equipare en aaeldo .
a los sar~entos acogidos a la le, de 29 de jaDlo de 1818
(C. 1.. aAm. 119),_ o el! aa defecto ae le. conceda Da
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el sar.
pato del regimiento de Inlanterla Sevilla nQm. S3,
acoetdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nli.
mero 189), JOIiI Relg Llopl., el Rey (q. D. ¡.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
8 del mq actual, M ha aervJdo concederle licencia
para contraer matrimonio con dolla Marfil de la Con.
c:epcl6il Sinc:bea Belda.
J)e real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
k.c:..¡Aa efecta.. Dios guarde a V. E. muchos dos.
.. .-18 de .pttembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Supremo de Guerra y
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el alf~·
rez de Infanterfa (E. Ro) D. Pedro Sugraftél Elpafiol,
con destino en el regimiento Almansa nlim. 18, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inforolado llor e.se Con-
sejo Supremo en 8 del mes actual, ~ ha. sel"V1do con-
cederle licencia para contraer matnmonlO con dofta
Antonia Boada Claravalls.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDe DI! En
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sel'ior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sargen-
to del regimiento de lnfanterfa San Marcial ndm. 44,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlim. 169),
Policarpo Cuevas López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 2 del mes
actual, 118 ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con do!'ia Juliana Puente Barbadlllo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de septiembre de 1920. .
VIZCONDE DE Ez",
Sel'ior Pre.ldent. del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Sel'ior CapltAn general de la Mxta re¡lón.
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlfdtado por el teDleD-
te de Infanterfa D. Mold. Gondles Beaada 7 Girll-
dez, con deatino en el Mlnt.terio de Marina, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por eH Con-
Mjo Supremo en 2 del mea actual, M ha aenido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con dofta
Marfa Esthez GonzAlez Beaada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAll efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de eeptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Senor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y
Marina.
8efior CapitAn general de la primera regl6n.
Senor PresIdente del ConeejoJIarfna. .
.... Cal'itin geaeral de la ~l'S regi6n.
. ,
SUELDOS. HABERES Y GRATlnCAClOlilS
ExCD;l~ Sr.: Vista la inatancia cunada por V. E. a
..te IfIaHterio eon eacrito de 22 de abril CUtlmo, pro-
memela por ~ aIf'"" (E. a) del f8IrImiento de ID-
fanterfa Zaragoza aGm. 12, D. CufaDo JI1gaq Rey, en
I16plica de que ae le coaceda el aegundo quiDquenio y
Ulualidadea que le co~, por IIerir tÑlnta 7
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TRATAMIENTOS
VUELTAS AL SERVICIO
Excn~o. Sr.: Vista la IDltaDc:fa c:anada por V. E. a
este Ministerio en 2ó de febrero Ciltfmo, promovida
por el 8argento maestro de trompetu del primer re-
gimiento de ArtUlerla ligera, Julio Barta Sanz, en .A-
plica de que para efectos de retiro MI le conceda abo-
no del tiempo servido como educando ele trompetal
antes ele cumplir los diez y seis aflos de edad. el Rey
(q. D. S.), .de acuerdo con lo informado por el CoDle-
jo Supremo ele Gaerra '1 llariDa ea 8 del m.-.-taaJ.
ha tenido a bien acceder a la petición del recorreDte,
I"eCOnoci6ndole como viUdo, pan efectos de redro, el
comprendido entre el 13 de Mrero de 1901 , 11 ..
novtembre de Igual do, fecha esta Cutbna en que cum-
plió 101 diez y eela dos de edad. o lean Oaeft meeN
Y nueve dlu.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demia efectol. Dios guarde a V. E. muchol adoso
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE: fu
Sefior Capitá.n general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Circtll.. Excmo. Sr.: Como conaecuencia de lo
preceptuado en la real orden circular de 22 de oc-
tubre de 1912 (D. O. n6m. 2ro), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se lleve a cabo el cuno de iD-
formación para oficiales en lo referente al automovi-
lismo ., IUI aplicaciones en la guerra, ajuatAndoee •
181 Ilgulentes instrucciones:
Primera. El curso se verificarA en el mes de no-
viembre, distribuyéndose entre lU8 dJu laborables laa
conferenclu y prActlcal.
Segunda. Eltas conferenci.. y prtetlcu e.tarAD •
cargo de 101 jefes '1 oficlalea de la Comisión ele exp&-
rlenci.. de Artlllerfa, con el pel"lOD81 y matertal de
la tercera brlpda IIIltomovillata. Y bajo la direc:ek1a
del coronel Pre8ldente de l. miam..
Tercera. Loa ofietales que utltaD al cuno ..do te-
nient_ o capltBDea que no hayan aalatldo a nfnpDo
de los cursos anteriores. '1 dirilIlr6D IIUII IDltanctaa, .a-
lIc1tAndolo, por conducto de IUS jefea respectivo.. al
jefe de la Sección de Artfllerfa de elte Ministerio. an-
tel de 1.0 de octubre pr6dmo.
Cullrta. Los ofietalel que baye de ulatlr al cuno
le presentarAn en Madrid el dla 1.0 d. noviembre; 101
que no tengan destino en esta Corte o SI1l cantone.
dilÍrul.arAn 181 Indemnizaciones reglamentariaa y ha-
rAn los viajes de Ida y I·e~re¡o. por vfa terrestre y ma-
T:tima, por cuenta del Estado.
Quinta. Ar.lstlrdn al curao: un ()ftctal por cada ano
de 108 reghmentol de ArtUleria pesada y de posición;
uno por cada una de 181 Collllondandu de ArtUlerfa
de Ceuta. Melilla y Larache; uno por cada una de lu
Comandandlil de Intendencia de 181 re¡tones cuarta
y quinta, y un oficial médico de la cuarta ComandaD·
clu de troIJ8I de Sanidad Mllltllr.
f~xto. Al mcm:l<lnlldo Cllt~o prestarAn au coopera-
eÍ<'n, cuando por este MmlKtcrlo !>e disponga, el reirl-
mit!nto de Artill~r.a de }JolliclLfl, con su perlonal .,
material automovililta, asl como también el Taller de
Preci:aj.~n. Labor'alorlo y (;entro J..!ottrotécnlco de Ar.
tillerla y la Maestranza de dlrha .hMTla de esta Corte.
~';ptima. LoI gastos para sat1s1acer 101 jornales 1
graWlcaciones de! personal de twr.e y los que origi-
nen la. marc"'as !le convoy, ~~!sol nH, gra':lS, repara-
ciones y erectos :fe en:\e!ian".. a.1 como las Indemnl.
taciones que devenl.:uen los ol.clares. serAn cal'Jto a 101
londos del vicente Plan de Labores del Material de
Artlllerla.
Octava. La primera Secd6n de la Eacuela Central
de Tiro del Ejército serA la encargada de satiafacer
los anteriores gastos originados por el curso, haciendo
1.. oportunu reclamaciones de fondos con cargo al
mencionado Plan de Labores.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1 d.emú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiio..
Madrid 18 de Mptiemltre de 1920.
V.QOONDI! DII EZA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. r.), por raotlld6n~ 18 del
actual, M halel'Vido confrrir d mando dfl prima rqfmleato
de Arrilleria pesad.. de nuns c:rnd6n, al CCM08eI dd Arma
D. J- Riwera Aticau, coa datiDo fD el dn04'dmo re¡f-
JDIado de 12ua1 deaomiud6a.
De real ordaa 10 cIi¡o • V. I!. JW'I • ~.de.to J deo-
s.ftor•••
." ......- ~~-
ABONOS DE TIEMPO
leedOa de Irtlllella
-'-....--..... _...-.....~- ...-._----
Excmo. Sr.: En' vista del certificado de reconocl·
miento facultativo sufrido por el teniente coronel de
Infanterla D. Baltasar Murillo Marroig, de 'reemplazo
por enfermo en esta región, que V. K remitió a elte
Mlnl.terlo en 10 del mes actual, y comprob4ndose por
dicho doc'Jmento 4ue el Interelado 8e halla en condl·
clones de J,resllir 8ervlclo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer vUllh'a a activo, quedando disponible
(~I\ l':l'! , .'1('11 hasll\ que lo corresponda ser colocado,
con arreglo Q lo di:.puesto en la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. ndm. 249).
De la tic S. M. Jo tligo Q V. E. para su conocimiento
f_ demAs efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDe De EZA
Sellor CspitAn general de la primera regi6n.
8efior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia que V. E. curBÓ "
elte Minilterio con escrito de 6 del mel actual, pro-
movida por el sargento del regimiento de Infanterla
Navarra núm. 25, José LilIo Lillo, y a la que se acom-
paliaba certificado de estudios y revAlida cUraadol por
el interelado en la Escuela Normal de MaNtrOl de
Alicante, en Idplica de que se le estampe el dictado
de «Don~ en su documentación oficial, el Rey (que
Diol guarde), en vilta de lo dlspuelto en la real or-
den circular de 26 de abril de 1894 (C. L. nGro. 163),
ha tenido a bien acceder a la petición del recurrente
y diAponer se hagan 181 corre8pondientes anotadODU
en IUS documentos mUltares.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y _dem41 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
lladrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE: DE: EZA
Sefior CapltAn general de la cuarta reglOn.
nuevo plazo para ac:ogene a los beneficios coneedldoa
en la mismas; teniendo en cuenta que loa sueldos ban
sido fijadol por la ley de Prelu'puestos, '1 el plazo
para acogene a los beneficiol de la antes mencionada
ley ha prescripto leKalmente, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención civil de
Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en Marruecol,
88 ha servido desestimar la petlci6n del recurrente.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demlul efectos. Dios guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE E; A
Sel'lor CapitAn general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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mAl dectOl. DiOllQUde IV. E. muchOl aJ\OL Maclrld 20
de leptiembre de 1020.
VDICONDE D~ Eu
Sellortl Capltadts 2enuales de la plÍmera y suta 1C:¡iones.
Señor Interventor civil de Querra '/ Marina '1 del Protectora-
do ca Muruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido al so~.
dado del noveno regimiento de Artillerla ligera, RI-
cardo Raposo Gi>nzAlez, el Rey .(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el ConseJO Supremo de· Guerra
y Marina en 4 del mes actual, ~ ha servid.o d.isponer
que el citado soldado cause baja en el Ejtlrclto por
encontrarse inútil para el servicio, haciéndole dicho
Alto Cuerpo el seftalamiento de haber pasivo que le
corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
Vm:oNDI! DE En
Sefior Capitán general de la quinta región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo sollcltado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillena de Barcelona,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntime-
ro 169), Jos~ Colls Perals, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 8
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofta Martina Loscos Candalé.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de ••eptlembre de 1920. .
Vm:oNDI! DI! EZA
.Seftor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Capitán ¡eneral de la cuarta re¡iOn.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lollcftado por el lar-
rento del 10.0 re¡imiento de Artlllerfa pesada, aco-
gido a la' ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntim. 169),
Jolé Gonzalo Gil, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo Informado por ese ConseJO Supremo en 8 del mes
actual, 18 ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dofia Delfina ColAs AbiAn.
De real orden lo digo a V. E. para !IU conocimiento
y demfls efectos. Dios .guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIiZCOHOI! DI!; EzA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor eapltAn general de 'la quinta región.
••
Sltcl6" .'''.1Im
DOCUMENTAClON
eiro....... Excmo. Sr.: Organizada la Sección de
Movilización de Industriu civiles y Comisiones regio-
Jlales por real decreto de 21 de junio altimo (C. L. nd-
mero 102)1 el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por el E'Jtado Mayor Central del ~rcito, ha
~do a bien disponer:
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l.. Por la Sección de lnreniero. de ~te Ministerio
se hará entrega a la leCción de Movilización indus-
trial de la documentaci6n ., material que esté a car-
go de la misma, referente a dicbo uunto en su ano
terior organización. _
2.0 Por lu Comandancias generales de Ingenieros
de la primera, segunda, cuarta, quinta y léptiJ!la re-
Rlones, se harli igualmente entrega a las ComIsiones
Iregionalees respectivas de la documen~ción y mate-rial procedente de las disueltas Comisiones investi-gadoras de Ingenieros, que provisionalmente estA aI cargp de aquellos Centros, según io dispuesto en la
'real' orden de 30 de junio úitimo.I De real orden lo digo a V. K para S1\ conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año!!.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCOSDI! DI! Eu
Señor...
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
28 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar una propuesta eventual del «~r­
"icio de I"genieros~ (capitulo sexto, articulo ÚniCO,
sección cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de esa
plaza, 15.728 pesetas, al «Presupuesto .de adquisi-
ci6n de material para encofrado de hormIgón armado
y de andamios con destino al Parque de la citada Co-
mandancia (ntim. 851 del L. de C. e 1).; obteniéndose
la referida suma haciendo baja de otra igual en la
partida por distribuir de la vigente propuesta de in-
versión del citado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de septiembre de 1920.
VIZCONDI! DI! Eu
Seftor Capi tAn general de l!l sépthrla regi6n.
Seftores Intendente general mlJltar e Intervent2r civil
de Guerra y Marina ., del Pl'9teetorado en Ma-
rruecos. .
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenIdo a bIen
aprobar una propuelta eventual de 101 «Servlclol de
Ingenloron (cap1tulo adicional, arUado 8.0, lección
cuarta del vf¡ente preaupuelto), por la cual se asfg-
nan: a la Comandancia de Ingeniero. de elta Corte
5.036,17 pesetal al «Presupuelto de revll16n de pre-
cios de las obras por contrata del proyecto de amplia-
ci6n de la cuarta secci6n de la Escuela Central de TI-
ro, en el campamento de Carabancheb (nl1m. 2.183 del
L. de C. e l.); y a la de Barcelona ·U.440 pesetu
para el «proyecto de alojamiento provisional del per-
sonal del escuadrón mixto de ametralladoras y obreros
del regimiento de Dragones de SantiagQ, en el pri-
mer pabell6n rectangular del cuartel de Caballerta
de Gerona:.; obteniéndose el total de "6.476,17 pese-
tas haciendo baja de igual 8uma en la partida
por distribuir de la vigente propuesta de inversión
del mencionado capitulo
De real orden lo digo 3 V. E. paTa su conocimil¡lnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1920. .
VIZCONDI! DI! EzA
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones. .
Señores Intendente general milltar e Intervntor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha·
?:1 de agosto próximo pasado, referente a la adqul-
aición de materiales para lu obras a cargo de 1&
ComandaDcia de Ingenieroe de e.. plaza¡ re.sultandoo
p.o.... a12 3l:de aep.....11I.-'
-
'lue baD qaedado ....ñu por falta di JW~
W. d~ ~utu celebradu, 1 de acuerdo con lo d1a-
pauto en el cuo l8gUDdo del U1.1culo 66 de la ley
de Contabilidad de l .• de julio de 1911 (l:. 1.. nd·
Dlen» 128), el Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien auto-
J'ÍUl' a la expresada Comandancia para adqWlir por
adminiatraci6n dW'Ulte el do y t.rea meMa mú, ai
uf conviene a los intereses del seniclo, lo. materia-
lea referidos, a iguales precios o inferiores, con laa
condiciones que han re¡loo en las subastas celebra·
das. '
De real orden lo digo a V. .E. para 8U conocimiento
y demAa efectos. 1)ios guarde a V. E. muchos &I1os.
Maórid 18 de ..ptiembre de 1920.
VIZCONDI! Uf f.ZA
Setior CaplULn general de 1& quinta regiún.
Seftor Interventor clvU de Guerra 1 JIar1Da 1 del
Protectondo en M&rruecoa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual "de los «~rviciOll de
Ingenieros» (capitulo cuarto, articulo finico, !lección
lJ del vigente presupuesto), por la cual se asignan
a la Comandancia de b1&en,ieros de ea plaza 2.370
pesetas, con delltino al d'reaupueato para la ínúruc-
<:ión general teórica y pré.ct\ca de las tropas afectas
a dicha Comanuancia ue Ingenieros durante el año
~conómico ae 1920-2b; obteniéndose la referida swna
haciendo baja de otra igual en la partida por dUl.
tribuir de la vigente prol'uellta de inversión del cita-
• do capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y demú efectOll. liios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de ..ptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sdor Comandante general de Ceuta.
Seflorea IntendeDte _,eneral militar e Intervator cl·
vil de Guerra '1 lIariDa 1 del Protectorado a lb·
rI"UCC&
•••
_lIIlISIndl .......
-_....
DESTINOS
Clmztu. fxc:mo. Sr.1 El Rey (q. D.I.) le ha .uvido día-
pODer ~ue elide y oftdala de la OlWdia QvíJ compreDdi-
do. tilla Il¡ujente rdadóD, que comienza COD O. Jolt Oómez
Súcbu J tUllÚDa COD D. Bernardo Oarda Muiloz, pucn
a ltrYir loa dcMiDoe que ea la milma le lea KOaIa.
De ral ardea lo dilo a v. e. para .u CODOCUDlcato J de-
mú dedos. Oi~ ¡uarde a V. E. madlOJ lila.. Madnd 20
de eeptiembre de 19'JIO.
VIZCONDE DI! !zA
5eIlor•••
R#JMUM PI. .. dta
Teafeate coronel
D. J- 06mu' SiDcbu, del Cuadro eventual, al IIÜImo, y
afecto para babera al 14.0 Tucio.
Capltaaet
D. Ricardo Ar¡omlalz Ponce dc-l.t6u, del Cladro neataa1,
al milllllo, J afecto para baberes al 14.0 Tudo. "
• Pedro Martfu L6pez, de la acxta co~pail(a de la Comaa-
daada del Sur, ala octava compaiUa de la misma Co-
DWlc1aDc:ia.
• Lortazo Llad6 Llad6, de la octava compdfa de la <Amaa-
daDda del Sur, ala lUta compdla de la miama CoIDaD-
diada.
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D. Maaae1 Vdeatc L6pa HcrIllOlO, de la 5ecd6a ele Alu-
tea; a Aa Sccaoa de .\alISta, '1 afcdO pua babera al
14.0 Tado. "
Al....
D.J~~aczN, de la CMwndadt de CIbIIJedI *1
4.0 Tercio, ala Colllllldaada de HDdYl.
• Pautino OouUlcz Vlldiriclo, de la <.:.olUDdaada de au-
CIad RcaJ, a la de Cabaücri& dcll1.o Tercio.
t Bellwdo Oarda MUDO&, de la ComaDdaDda de .CabIIIe-
da dd 11.0 Tercio, a~Dible ea la tfpClIIIa rqi6a, J
afecto pua babera al 9. Taáo.
MadrId al de aepticmbre de lcno.-VIzcoadc de E.za.
--
RECLUTAIOENTO y REEIIPLAZO DEL EJEBClTO
Excmo. Sr.: Vjata 1& iutaDc:ia promovida por JIIAD
Solé y SoJA, vecino de Odén, proviDáa de Lériá&,
en lloilciUla de que le ae&Il aeVWlJua .. iUU puetaa
que aepolltó en la DeLegación de HaciceDda c» la
provincl& cae Lérida, M8úD carta de pa¡o n6mero 2aa,
~XpQlá& fD lO de lebrero de .1»19. para reducir el
tiempo de servicio en fiJu de .u hijo Jwm Sol6 Mar·
qué', 101dado del reelmiento InfaDterla BaiI6n nt·
mero 24; teniendo en cuenta lo prevenido en ~ al'-
tlculo 446 del reglamento para 1& aplicadóD de la
ley de reclutamiento, que exc!llye a Jo. .D.If....t,oa
oe loa beoeDCIOS de Ja reduccU)n del tiempo de ..r·
vicio en b!as. eJ Rey (q. lJ. fr.) se tia ..nido 1'8101-
ver que MI aevue!van 1&1 óOU peaetu" cae ~cia,
laa cualea perCibirá el inuivlauo que eíectQó el caep6-
ai lO o la perlOna apoaeraóa en forD1&" Jesa!, MK1U1
dUlpone el artiCUlo "O deJ citado r"I&lDeDlO.
J)e real orden lo diso a V. ~ para su corlOc:lmlanto
y demAa efectos. lJiOll guarde a V. J!;. muc:bOa aA~
Madrid 18 de ..püem.bre c» li)W.
VIZCONDE DI tu •
Sdor CaplUn ,eaeral de la aata Nli6D.
Seflor Interventor civil de Guerra '1 lúriDa 1 del
Protector.do en II&rruecol.
Excmo. Sr.: HallAndoae jlutUlcado qu I~ lDcUvI-
duoa que .. upreaan en la aip1ente relact6n, qu
empieza con A&uatln Cano Carco_ ., tel1lÚD& COD
Gustavo del Campo Argueu.., pen.uecientea • 108
reempluos que .. indican, baD taUeclGo lUlW8 c» la
incorwracl6n a 111.. de loa mo&Ol cae au reempiaao,
y, por' tanto, estAn comprendidos en el arUculo 2tH
de la vigente ley de recnltamlento, el Rey (q. D•••)
se ha ..nido disponer que .. -devuelvan • Jos inte-
l'88ad~ lu cantidadu que qruaron para redIlclr
el tiempo de ..rvicio en fiIu, 84lIlW1 cartu de paco
expedid.. en lu fechu, con loa números ., por W
Delepc:ionea de Hacienda que en 1& citada reladóD _
expresan, como iKualmente la aama qu debe ..r reIn-
teerada, la cual percibir' el individuo que biso ~ de-
pólito, la penona autorisada en forma letra1 o la que
acredite au derecho, aetrdD previene el arUc:aIo ~70
del nlKlamento dictado para la ejecgci6n de la dU-
da le,. "
De real orden lo digo a V. E. para au CODOdmIeDto
L:f:Aa efectoll. Di~ parda a V. E. macboa dOL
d 18 de ...ptiembre cM 1920.
VIZCONDI! DE EzA
SeAores Capitanea generalea de 1& primen, e:aarta,
..xta , octava regionea.
Setior Interventor civil de Gaerra 1 Marina J del
Protectorado en llarruecc&
-...........
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ltfD Caao CarcoIes••• 1f2( ~&id••.••.•• BadajoZ•••• Bad.jos. 1 1 ••• 19 enero. 192Cl 2 15 Badajol ••. Joo
ruciaco OliDa LIaDa•.• 192Cl Quiaona...... Urid•.••••• Léricla, 59 ••• 30 ídem. 192Cl 114 Urida •••• SOO
aIael P~re.-Vizcalno
Ojea •••••• t. t •••••••• 1915 ~tander •••• Santander •. S.lltander, 83. 10 ídem • 19 18 19 Santander. $00
te. lIartina llodJ1¡ues
'92Cl Mieres t •••• t. ()viedo .•••• Oviedo. '09 .• a ídem. 1920 202 ~)Víedo•.. 1.000
taYodd CampoAr¡le-
Idem•...•••.• :1 Cebro. 80 dem••••••..................... 19 ., ...... 1daD ••••.•• 1920 ..000
•
...... •8 ele eeptlembl'e de .,..
-- ~.M1......... ...
-,.............
CtJBSOS DE OBSERVADOBES
\
Ezemo. Sr.: Viata la iDatancia que. promueve el
teDlente de Artillerfa (E. Ro) D. Lula Mujq4n MoU.
con licencia por herido en un accidente de aviación. y
-'-tinado al 12.- recimtento de Artillerfa ligera; .,
taDiendo en cuenta que dicho oficial ha cunado cua-
tro dele en la Academia de Art1llerf.. el Rey (que
DIoe pardo), do acurcJo coa lo baformado por el
GeDeral Director del .rvfeto de AeronAatlca, _ ha
..rvfdo dlaponer que .1 mencionado· oficial _ meor-
pore al actual CUrtlO de oblervadorea.
De real orden lo digo a V. E. para la conocfrnlento
y_ demAa efecto.. Dioa pude a V. E. mu~ afto..
Madrid l&- de ..ptiembre de 1920.
VlZCONDI! DI! EZA
Sefior Capitán general de la primera reetón.
Sefior Interventor civil de Guerra ., lIarIu , ~
Protectorado en~
© Ministerio de Defensa
@
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JUNTA CALIFICADORA. DE ASPIIlANTES ADESTINOS CIVILES
RBLACION nom/n'al dt los suboftclalts, brigadas 1 SllrgmkM • odiN ,U~ ", todlu t:1asn q. han sido significados para los dtstinos que se vcpresan, por haw 1ftlllllldo
con ma}'oftS mtritos ent" los concursant~. con ~o a la 111 • ID de JlllJo de 1~ 1'I61am,nto ti, /0 d, ott,¡/]" dll mls",q anq para su aplicación, en armtmia con
ti nal decrdo de la Presidencia del CORUjO de Mln/slfO$ de 22 de jllni. dt 19:XJ.
I , r.o;; .&. ti el CONDICIONES 'l'I_1'O-..I MID1mm. ~""(')SonDO g,lIi> .anDOt 4elllle -_esft-DVDDDClA o UBVICIO 4epnd.. CIMi'........ - ~gl!. KOJ(B IUI _~IIP4'.J CLAD8 Prooe4acla Á~08 DEo nct6a.llHu ..-nü :.goen que ra410&11 . :.~ ~
...'...
. :0 ,
..... : -~ S",ld. I.pl.. ....
. ...
-- -- - - -
I Audiencia provincial de Gerona ••• C. G. 4.a rea. Alguacil .•••••••• 1.750 Sar¡eDto •• Llcenciado •• • Mlpel Pujadas Fio1 ••••••. 37 IS·10028 5-9-0
A uiaü t d B d O t rnapeáor munlci-t
- yun en o e urlO e Ima.- Id • 'd Id l'cl 2.000 Desiert••So • em S, 1.. pa epa 1 aur-r... ••••••... ...... .•.••...•. b
. '11.· de ...~ .............
5 Secd6n de eatadlltlca de Caste1l6o t r lIccl6n OrdeDlnA •••.•• 1.500 SuJento••• Procedente
Pllblica de activo. e Felipe Gamltoa Gamboa ••• 32 7-11-26 4-4-0
4 Idem Id de Clu~ad Real .......... Be11" Ar- Idea............ 1.500 Otro ...... IJceDóado•• e Eduardo Crespo Ayuso •••• H 9- 11 -!! 7-4-0
5 Ideal Id. de GUlpl1acoa ... • ... .... tee. -Sec- Idem............ 1.500 Otro.••••• ldem .••••.. • Saturnino RodrIgues Matu-
ci60de Es- rana ..•••••......••••.. 49 7-6-4 1-9-0
tadlstica ••I tea............ 1.500 Otro ..••.• Idem ....... e Mariloo Martln Jim~nez ••• 29 13-8-12 g-5- 19
• Idem Id. de Madrid. • . . . . . . . . . . • •. ldem........ Idem •••••..•.••
'.500 Otro ...... Idem •••.••. e Antoolo Barragán Torres .. 56 9-6- 26 6-7-26
Idem ••••.••.••• 1.500 Otro...... Idem ....... e Pedro Mloguel lb'J'le•.•••• 45 7-1-25 4-5-0
, Ala"a.-Oaaeta ••••.•. o. . ....... ·M.· de la Go- Cartero ••••••••• us Cabo•••••• • • Simeón Martlnel de lbarre-ber"acióo. ti y Asurmendi ••••.•... SI 2-7- 17
1 Albacde.-Alcadolo•.••........•• DrÓn. graJ. Idem ........... ISO Sargento •• Liceaclado •• • Francisco del Campo Garcfa 57 6-0-0 3-3-4 .
• Almerfa.-Slerro •••••••••••...••• Correos y ldem •••.....•.. 200 Soldado ••• e • Raimuodo Rom!n Castillo. 36 1-3-27
10 Burgos.-Castrillo de la Reioa .. : •• Tel~gnfos.- Idem •••.•..•••• r87.S0 Sargento •• Licenciado ••
·
Samuel Ruia Tablado •.•••. 43 6-0-0 4-0-23
.. Idem.-Vadocondel .•••..•.....•• (Sección de Idem ........... 312.50 Cabo••.••. • • Plo Castillo Maroto .•.•..•. 38 2-2-1
u Idem.-C".abaJ'lIl de Virtlls .....••. Correos) .•• Idem .•.....•... 375 Otro ...... • • Fau.tlno Dial Gómel •••.•. 36 2-2-24l' ldem.-Acinas .••.••.•..•.....••• Idem........ ldem ., •••••••• 365 Sargento..• Licendado •• e Toréuato HemandoBarriosc 54 6-0-0 4-7-3
14 Cllte~!,.-Chllcbel •••.•.•••..••. Idem........ Idem •••••...•• 365 Cabo ••••.• e • Evelio Haro Padilla ..••••. 34 3-0- 015 Guad lara.-Budla •.••.••••••••• Idem.•••.• ,. Idem •••.•....•• u.~ Sar¡~nto... Licenciado •• e MlIximino MlIrtfnea jubera • ..6 6-0-0 0-5-7
16 Idem.-De Hinojosa I Turmlel •••• Idem •.••••• Peat6n •••••..••• bS' Otro •••••• Idem •••••.• • Ricardo Larriba Notario ••. 58 6-0-0 4-6- 16\'1 HUelcl.-Bono. .••••••.• . .•.• Idem...••..• Cartero..••••..•• 187,50 Soldado ••• • • Mltnuel Juaniquet Pon!! .•.. 3"8 1-2-5
.a 'dem.-J¡¡barrella •..•••.••••••••• Idern........ Idem ••••••...•• 1.000 Sargento .. Para la na .. , Demetrio Caballero Iglesiu 37 1-5-26
•• la~n.-La Puerta •.••..••••••.•.•• Idem..•••••• ldem•••••....••• e Cabo•••••• • • 80olCacio MuJ'lol Pel4el.. • ~7 3-0 ' 13lO Lugo.-Oleiros (Slan Mamed) .•.••. Idem........ Idem ••.•.....•• 456,25 Sargento... Llcenciado .. • Joaqlllo Oastro Gonlálel ... 38 6-0-0 3-9-3
•• Idem.-De Balatar a Ponsada a Neira Idem........ PeatÓD •.•.••••.• 365 Desierto.i. Idem.-Fontao ..•••••......•....• ldem........ Cartero ......... 365 Cabo•••.•• • • Cándidn Murado Falcón ••• 60 1-3-0
25 NaVlrra.-La Escuela ......•..... Idem........ Idem ••..••••.•• 400 Soldado .•• e • Esteban Lastivi Zabalaa .... 38 '-9-2
-4 Oreoae.-Goml.ris •. . . • •. . ••.••. ldelD........ Idem •••••.•.••• 4Sb,25 Sar¡eato •• Lice~cia4l)· • • Fidel Colmeiro Ooru4Jez •.. 36 6-0-0 3-5-'5
'5 Idem.-Lobera •••••••••••.•.••.•. Idem .•...•• Idem •••..•..... 187.50 Deliertol. ~JO 14em.-Beade•.•..••• , •••• ! •.•••• ldem ••••.•• 'daa • ! ••••••••• 117,50
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O......-Lo.I.................... ~.• d.l. G~r-rt.~......... 187,50 Soldado .•. • » Franci.co Manuel Lorenzo
. bernación. Rodrfaues •••••••••••••. 36 I .-8-6
,8 ldem.-Louredo ••••••••••••• •• • • Orón. gral. Ideal ••••.•••..• S6S Desierto.
"
'lvledo.-Heria. • • • •• • •• • • • • • • • • . Correos y Idem.•.••••••••• 31 J.So Soldado •.• • • GenaroFern'ndez Salluelro S7 3-1-6
so Idem.-Caranga•••••.•• :......... TelC!grafo~ Idem••••.••••••• 400 Otro ...... • • Victoriano CauteU Domln-
(Sección de guea ••.• II ., •••• 11 •••• - 40 .-11-.6
SI Idem.-Vmlverde ••.•••.•••••••• Correos) .. ldem ••.•••••.• 36S Sargento •. Licenciado •• • Ricardo Slnti~o Caudo•• S6 6-0-013- 10-
S' PaJeucla.-De Saldea a Villas[o ••• Idem.•••.••• Peatón .•.•••••.• 437.50 Soldado ••. • • Juan Salinero arela. • •. •• 44 3-o- u
31 Sa!amIDCI.-CaJaada de B~jar ••••. ldem ••••••• Cartero ••••••••• 2S0 Otro•••••• • • CelesUno Sixto Prieto Do-mlDpez •••• 11 •• , •• 11 •• 44 1-9- 18
54 leSem -De Golpejas a Vega de Tira·
dOI! 1 El Pino •••••••••••.•••••• Idem .•••••• Peat6n ••••••.•• 6so Safl(ento •• Para la rva •• • Anselmo Sinches Herrero. SO 1-10-11 ~
55 t;qovla.-Consuegra •••••••••••.• Idem .•..•. c.rtero •.••.•.•. 4S6.·S Otro .••••• Uceuclado •• • santiago Sebastl'n Casado. 49 6-0""0
]-II-S
36 Idem ...... :
6-o-r a.ldem.-Aldeoollncho •••••••••••. ldem •••.•..•.••. ]13.S0 Otro .••••• Idem ••••••. • Fe1iciano Esteban Blanco•. S6 ]-7-23
,.
5' Soria -Olvega •••.•.• • ••.•••••. Idem ••••.•. Idem •••••••••.•• 687,SO Otro ...... ldem ••••••• • D_aso del Campo S~oz •. 4S
6-0-0 3-3- 1 1Sil ldem.-Oe Recuerda a Carrasco.. y
Caraceoa •••••••••••••••••••.•. [dem .•••••• Peatón •••••••••• 875 Cabo ••.•• • • Acllclo Pereda Gómez •••• 3' '-2-16 l·st IdelD.-D.. Recuerda a La Pereda INogralel •••••••••.••••••••.•. Idem ...•... Idem ••.•..••••. 63S Otro ...... • • Lorenlo Garcla Esteb.n ••• 45 4-0- 12
40 Tarralena.-Biteu ••..••••••.••••• Idem ....... Cartero ••••••••. ISO Otro •••••• ~ • JOI~ Pel!ueroles Povill •••• S3 3-1-17 t
41 Idem.-Montbrl6 de Tarrall0Da. " Idem........ (dem.~......... ISO Otro ...... » • Ram60 Torra Serret •••••• 37 4-
0
-
28 ..
42 Toledo.-Hueca•••••••••.•••••••• Idem........ Idem ••••.•••••• ISO Otro•••.•• • • Jullo Sorla CinoVla ••••••• 4'
'-11-10 §
45 VaUadolid.-LaluDa de Duero •••.• Idem ••••••• ldem ••••••••••• 625 Sargento •• Licenciado •• • Grelorlo Sincbea DlII ••.. 33
6,0-0 3-9- 14
Zamora.-De Castronueve a BeIVer¡ Cabo ••••.
etelDlal San Pedro de Cas-
..o 2-3-6
4" de 101 Montea •••••••••••••••.• ldem ••••••. Peatón•.•••••••• 500 » • tro ......................
"S Zaralol'.-Malon ••••••.•••••.••• Idem • . • • • •. Cartero ••••••••• 500 Sargento •• Ucenclado •• • Ruperto Martrnes Condón '11 46 6-0-01'-3-7
..6 Ayuntamiento de Almarcba.-Cuen-tc G. tuxiliar de Secre-t 500 Cabo ••••• • • ConatIDUno Mena Grallero. 39 3-0- 24ca •.••.••.•••••••••••••••••••. . . l. reg. tarla ••••••.••.
4'l'dem de Qulntanar del Rey.-ldem,\,dem ••.•.••rdem ~•••••••••• Sao
41 Idem.-Idem •••••••.••••••••••••• Idem ••••••. Guarda municipal. 638.75 Desiertos.
49 Idem de Collluegra.-Toledo. • • . •. Idem....... Peón parda de las Mlfc:;el Caftibano Manero ..•fuen tes ptibliCls 933.50 Soldado ••• » • 44 3-
1
-
20
Sereno municipal. 730 Cabo •.••• • • Eu ogio Serrano Quintaner S2 6-10-.
SOlldem de Y~bellel.-Idem ••••••••• ldem .•.•.•.~ldem ••••••••••• 730 Otro ••••• • • Aclaclo G.rda Sincbez .••• 40
2-11-27
ldem ••••••••••• 730 Otro ••••• • • Demetrio G'lve~ Garcla ••• 40 3-11-26
5111dem ••.•••.••••••••••••••••••••. Idem •..•••• Algu.cil ••••••••• S47.S0 S''l!ente ., Licenciado•• » Urbano Guor Manlanares. S'
6-0-0 3-S-0
5J Idem II 11 ••••• 11 ••••••••• •••••••• ldem •••.••• Idem •••.•••••.• 36S Soldado ••• • •
Lorenlo GlrOI Pastrana ••• 39 ,3-0-0 I531dem tI '1' II 11 •••••• ti 1" 11" ti ••• Idem •••..•• Guarda de la Glo- !='ricu • • . • .• • .. 4StI,25 Otro .••••• • • Benito GarcIa Bernindel •. 58 3-0-4 P
54 ldem de la SollDa.-Ciudad Real ••• Idem ••••••• Conserje enterra- tdor ••.••••••.• 44iariaL. Cabo ••••• • • Anastasio Nieto A1barrAn •• S2 8-10-'4
55 ldem do Nnaludllo..-Toledo •••• ldem ••••••• Recaudador deconsumos ••••• • ~Desiertos. I N-56 les.. .•..• ~ ...••....•.•.•.•. : .... Idem •.•.•• " AJcuaci.l de ~ N
A.lara ••• 1''' •• ISO
_ OH S» " , ) liS. " tI , ' SI 1
r . .......... . t¡i OO'DJOlO'ES n.... 19
.. 4e que ItJti.DO , gI .- ..InDO aa
. .1. DD'BNDUcu. O SERVICIO dependen a- 4e deewao - 01..1.... PIooKenota : ,¡:¡ I!. lfOIlBllBll ~08 D. OdPAhJ . o rerlóD militar r_'.. :13
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Juan Muilol veRA •••••••• ·1 SI 3-4-'913-4- 1C.I
'~"Í5~s Su'rez BeDela..... 31 7-6-lIs
Antonio jerónimo Bu.toa .. 4S 5-0-23
I\ntonio Qonúlez Gil • •• . 29 4-0-27
P'uncisc('\ Ruia RoldAn. • •• • 3' .-0-2.
Francisco SaldaAa CaparrcS, 43 J-9-23·-----------~:--.--.;.....:;.------
•
»
»
• rUIn Casals Sarró .•••..••. So 9-C)-·8
•
P.blo Crespo Rublo, •.••.. 44 3,6-21
•
Mi¡uel Vivas Bollet ••••.•• 4' 2-5-19
I
"
I I • toa
-t
•
IAm'd~ S.nl Escuder •••••. 11 43 1 2-,-01 11 I I 11
•
I Ricardo Zurdo Castane1r•• ··11 28 IIO-O'ISI8-lo-;~1 I ~ I!
I 1 11 I
§
1 I
•
~Dominlo Mortillgo Rodrf-( 3-3-20guez................... 44
•
Ilsidoro Bermejo Rodrlluez.ll 42 1-2-.6
»
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ProcedoDclaCLASD
Cabo..••••
Desierto.
Desiertos.
Desiertos.
Otro ••••••
Soldado ...
'7S
•
•
•
185.50
120
650 ,
4S6.2SjSoldado•..IUltimo lagar.
175. Otro...... •
160 Otro...... •
640
365
120
365
841
400
......
8uaLI>O
0.. .........
~
...-
........
Onct611lIWar
.........
DRIUID.MlA o ...TJellO
.
57IAJllDlo de NanlualIlOL"';"Toledo•. le. o. I.a rq·IP~oero ..•.••.
t
f
I
-
ftOTA.-Lu reclamaclones por error en la clasificación de la documentación personal d~ los interellados c!e~áa tener eQtra\Sa en c;s\e Mlnl,teno aQte, del df. 6 de odubre I ~
pr6xiaao.-lladrld .I,de IepUembre de I 920.-El Subsec:retario, FtrTUlIIdo Romvo.
1..1 ; I I I I 1---
58 Idem •••••••••••• ~: •••••• ti • • • • • •• IdelD ••• •• .• Encargado de re-
~.' , ¡lr el reloj •••.
19 JUI¡ado Mwüdpal de Pedrllva.-
ValeDcl.~ •••• '.... ~ •• •• •• • • • •• • •• Jdeal J.- id.. Alguacil .••..••..
60 Ayu.Lamlelito de c.eer.-Valenc!a. Idem ••••••. Idem .•••••••••.
~. Idem de Mollerl1I1.-Urlda ••••••. Idem.,a Id•• Idem••••••••••• ·
h IdelD de VOlada-Zanco IdelD 5.- id.• ldem••••••••••••
'3 Idem de 101 OlIDO.....Teruel ••••••• Ideal .••••.• Idem y voz póbliCl
6. Idem de Torrevele4L-Guadalajara. Ideal. ...... Guarda munidpal
~.' de campo a pie.
.:' 65 Idem de Lanea del ~.tl11o.-Zara-
...... , ,10.. ••••. Idem.."•••••• Guarda municipal.
66 Aeas de ClU..-Huesc:a Ideal ••••••• Idem.••••••••••.
6'J (4.1D de M~I. :"'~IDZa •••••••. Idaa •••••.• lclem•.••.••••••.
; .. Idem de , D~-Idem •••••••••• Ideal ••••••• Alguacil•••• : '.' ••
· 69 Idem de ".-Teruel ••••••••• Idem •••••.. SereDO mUDlC1pa1
yo Jascado de l. iDstanda e laatruc-
· cl61l de ;'0_-SaDLander Idem 6.a id •. AJ¡uacll 1 1.'750 ISargento .. IAcUvo ..
,. AywaLamleoto 4e Santurdejo.-Lo-
\ - lfO.Ilo •••• .:. '.•••••••••••••••••• Ideal ••••••• Idem ••.••••••• -1 273.75
'2 AYUlltalDl.to ae Fraaedoao de. I ~Desiertos.HOI.-CkereI •• ~ •••••••••••••• Idem ';. id •• Idem II •••• II ••• 100
1:. T3 Idem de 1ArU.....ldcal ••••••••••• Idem....... Sepultllrero •••.• 730
. . • . ~Rec,ud'dor de~
· ,. Idem'. M'drote~Idem....... IdelD ....... fondos munid-
.' '. . paJes ..
15 IdaD. lO ldem /EDcarcado del
\ _, reloj •••••••.••
,6 JUllado muDldpal de Palados del
Stl.- León .• lO •••••••• lO Ideml.ald. 'IAlpllil:il -
¡Ayuntamiento de San Lata de Me-¡'Id Ba1 iEac:ribiente de se-l 60 ~Desiertos.77 Ilorca.-B.learn • •• ••• •• •• •• • . • • cara' l aetarla •.••••. S 3
• 7& AudleDcla terittorlal de lu Palmas.
Canariu Id. CaDarIa•• IA.lp.ci1......... 1.2S0 Sargento •. ILiceDciado.
Guardia urb.no.. 1.485 C.bo... .. • •
cal ¡ldem "485 Otro.. .... •
7'!Junta de Arbitrio. de MelWa oS c;'liu era· Idem ...85 Otro...... •
,e [dem 1.485 Otro...... •
• I Idem 1.•85 Otro...... •
-"
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4lJI:LACOR DODÜDal .de loe ÚlcUTldu. C1IJU lUtaa.du haD quedado (uera de coucano por l. lDOdyoa qu H apr_.
_. - __ o.' .,._, _~_. __::--------------------
C1UH ROIIBREB IIOTIVOB
'~argento.••••. Jos~ Or.n Paixa•••.•.•..••.••.•.••.• ' ..•..
<>tro•••.... " Víctor Dominlto Jimeno.•..•.••..••••.•.••.
Otro 'uln Muñoz Canaldl .
Cabo •....•• ' Juan Calvo Oarda ••••••...•....•..•.•.••..
Sold.do ,. Fernando Lirarcs Avilés ..
Otro••••..... Gil MOYI PeraL .••. ' ...............••.••..
Otro•••...... Ma~suetoJUtZ Oarda,••••............. '. ", Por venir fuera de cOnducto de la autoridad militar y IÍD do-
Otro•.••••••. Fabl~ Romero RuCOicaL••.••...•.•........ , cumentar en forma.
Otro••....... DomlOio Oonúlcz Otero •••...............
Otro•........ Catalino Ruiz Navarro•.•.••...• ' •.......••.
Otro••••••... Prancisco Castro Pertándtz ..•......... ~ •.•.
Otro ••....... Juan Martillcz .•..•••...••..•.•••...•.•.•. ,
Otro •..•..... Luis Guda Maroto •••.••••..........•.. , ..
Otro Francisco Olivar Escudero .
Cabo Tomás Barrena Marco••••••......•..•..••.
Sar~ento Jos~ Lorenzo oómez .•••.•...•.•......•...• /
Otro ' '" Guillermo Oncla Enciso .
Otro ' .. emilio Pcrntndez Lóptz , .
Otro. • •. • . • .. Alcjaodrd Ortqa Oarda•••. " Por no justifica;r 11I Iituad6n COD ~esp~to al 61timo datino
Otro •••••... León Atollso Navarrete••.••................ ,. que se les .d¡udk:6 por este Minlsteno.
Cabo ••••••'.. los~ Ortega Casado...................•....
S:>ld.do t:varisto M.rtín Cerezo .
.Otro •••• , • . .. Luis O. Pantale6n Alcober Cots . . . . • . • . . • . . . '
Cabo Jo~ 06mez Parra ¡
Otro.. •.. •• . Juan Loy orri Martlncz.. • • • •. . •••..•......
Soldado Antonio 8¡01isio Soria _ ..
Otro Lcandro Martfn P~rcz •.• , -
-Otro Luis S.nz Orc¡orio , .
Otro. • •. . . . . . Juan Calero Madas •••••....••.••..••..... ' • ,
Otro .•.•..••. Andr& Martlncz Mesa •.•..••. ' •......•..•. \Por no ser Ucendadol absolutos.
Otro•••.•• '" Aurelio Bidaa Calvo••••..•.•.••.•. ' ••.•• ' ..
Otro Jo~ Donado Camacho .
.Otro ¡uUán del S.nto Alcalde .
Otro........ Frandsco Sen Aceituno .
·Otro••••.••. , Clemente Hernlndo La Ibu .
Otro Julih Carr.nza Córdoba .
Cabo ••• • •• •• P,blo Oórnez Mutlnez • •• •• . . . . . . . . . . . • • . . . '
Otro ••••• -.•. Jo.~ P~rcz OiJón ..•••.•••.••.... '" Por 110 titar publlcadoe Vlelntu en el preeeate coacurso loe
Otro•••••.•.. M.nuel Oondlcz Alvll'ez... . ... . ••.•. . . .. . . dutinoleoUdt.dol.
Otro •••••. , .. Baltas.r Zorl Mcl¡ulr•••••••••.....• -...••..
Soldado flblán Arroyo Marcelo ..
'Otro ••.••.... tu.eblo O.Il.ft e.cud~.•••••••..•.•..• -••. Por tu retirado con haber pulvo.
Cabo •••.••.• Olimplo Docampo Oond1cz••••.••••......• Por no acomplftar certificado de aptitud ffliea expedido por
l. Autoridad mUltar.
-Otro~ ••.••.. J'llquln Verdlori Correa•••••••••••.. , ••••• , Por atar ptndleutCl de acdeudal. '
Soldado••••.. 'Rafael Aparldo Vbquez •••••••.••••••••.. Por hallane lababWtado para obtena- dnliDO dvll.
Cabo •••••••• Amaado Rodrfiuez Abialda................ Por no acompaftar copia de la Uceocla abtoluta.
Soldado••••.. Pederlco Saatana ArtIla•••.•••.•••.•••••.• Por 110 acolllpaftar ceítllk:ado de aatecedenta paaala.
.Otro. • • . • • • •. Matfa Oarda Oarda. • • • • • • • • •• •• • . • •• ••. Por teaer Ilota dafaYOrable ala l...lIdar.¡Por 110 .compdar cert1ftcado de Iptitud ffúca ea la forma41. ata ell ellIticaJo 14 del rqlameato de lO de octubre'Otro••••••••. Luis Barroto Oómcz.......... ••.••••••••• de fia5, J DO vcalr'" coplaa-de ID liceIIda aMoI'" rda.
tep'adu ea debida forma.
"Sar¡eato. ••••• Luis Cal~o CIIfIa. JI, ••••••••••• • # ••••••• 'IA yohmtad propia.
aotM.-•.• Todoe 101 Úl_"YIcIaoe qae teDpIt cIerecIIo • ,.Ucltar dat&aae de la AdmIalatracI6Il del ..... COII
.arnaIt ."Iey. ea Iu ncuta qae ea lo nceaiYO .... pab1k:lduo podda repcodadr 1M iaataDciu ClO~ Jo. de·
...... q_ • u;prau ea la uterior nüdcJa. . - _ •
... 806pnD ea la rd8d6a de propaala al. la. raen de COlIcano, 101 Q1Ie • .--.. de tea« dencIIo ... .se.-
...ue 1aÚdtaD. DO lo. bu ..........0 poI'1aa_1Ido otroI.- tetudaIa'" ClODdkloaea•
.......a de 1 ,...-.SO....tario. , ......
• ,lrd" ......1 de ........... qae ........ ".t•• -.,- WUIt _ ti. t"., poi' .o cteacllh" dltI-
...............q_r.... ..q¡__ ,.c.te ... :2'" .
..... l' .
Cabo•••••• ~ •• •••• AIIII AItIIa CJIrcIL
..... ,.1 de .eptiemble de .,..-m~ ,,,,,.,,. RoaIto.
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El JeIt dala S«cMII,
FrancisttI de la To"t.
•••
.....dlleanllDIIII
__•.. HOJAS DE SERVICIOS
5eIor•••
ClrClllD1'. Excmo. Sr.: Al obJeto de podtr dar cumpli-
miento a 10 diapuesto en la real orden circular de 4 de febre-
ro de 1919 (D. O. alim.28), de ordea del fxCIfIO. Seftor MI-
aíatro de la Ouena. 101 lelea de 101 cuerpos. centros '1 depea-
dendu doade radiquen lal bola. de aervidOl '1 hechOl de los
tttlittltu coroada de Intendencia que fipraa en rI -Anuario
M litar. de eate 110 con 101 n6mer0l41, 42 Y44; COlDIDdan-
tea que ftpraa ea d IIlÍlmo COII 101 n6merOl 4~ al 49, ambo.
inclulive; opituea admerOl178 al 183. t'mbi~ ambcM iacla-
Ilve. , teaientea a6merOl 83 al 92 iad....ive. le aervirtn remi-
tir a cata sección. coa la nuyor urrenCÍl. coplu 'de 1aI mi.-
mu.coaceptuadu, cerradaS por fiD dd lDeI de 1I0sto próxi-
mo pa..do.
DiOl ¡uarde a V. ,. muchOl aflos. Madrid 20 de septiem-
bre de 1920.
JO 1JatI....... o-raa.
AtWtl dt AUoltWfllm.EI)cII .. Ia ....Pram:Jsttl de Latom
El Jele de la !lecd6a,
Francisco de LatO"'
SIcdII 11111111l1li1
ABCBNB08
DESTINOS
Circula,. De orden del Excmo. Sr. Mialatro de la OGe-
ru, el cabo de cometa OmUermo del Valle Alvarez, coa
deatfJJo ea el cuarto re¡imfento de Zapadores Mloadores.
puart destiaado al legundo re¡imiento de Pmocarrile. en
vacante que de IU dile exilte, verifidadOle la correapoa-
.cUente alta ., bala en la próxima revista de comilarlo.
Madrid 16 de septiembre de 1920.
CIreltku. Excmo. Sr,: De orden del l'xcmo. Señer Mi-
nistro de la Ouem, le promueve al empleo de cabo de cor-
netu al corneta de la compañia de Zapadores Minadores de
Tenerife Pedro Prieto Astorlano, por reunir lu condicionu
preveaidu en el arUcul0 seeuado de la rtal ordeD de 24 de.
febrero de 1894 (e. L. núm. 51) y .er el rms uligua de la es-
cala de upirantea al ascenso a que se r~ere el arUcu10 se·
~do de la real orden circular de 9 de septiembre de 1883(e. 1.. a6m. 293); debiendo di.frutar en el empleo que le le
conftue la anti¡Qedad de pñmero de octubre próximo '1 pa-
.... deatiDado al cuarto regimieato de Zapadorea Minadores.
Madrid 16 de leptiembre de 1920.
;
DIBPCR201UI . PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
.. la ".'eI.taIIa , ...'....... lite ......... CIraI1IIt. Cooforme a le IOlIcitado por los interesado.,
coa meato a lo que previene ef artículo 39 del rqtalllento
.... ' .. .. -,1Iml. eeatnIII. para el Persoaal del Material de la¡enierOl, aprobado por
\oiI ' real deueto de l.· de marzo de I~ (e. 1.. n6m. 46), bln li-
do iadaidOl ea la acala de aspirantes a auxiliares de oflci-
DII del Material ele iD¡eIrierOl los "'lentos del quinto rqi-
mieato de Z.padorea Minadorea Jost &truch O.ni&Ub y
Diqo Jimtocz Pedrero, y escluido de la de aspiraates a cela-
dores del mismo Matesn! el .uboficial D. Cosme Ruiz Re-
yea.
Madrid 16 de septiembre de 1020.
© Ministerio de Defensa
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BAJ.AWCB a. CaJa con..pcuadlmte al ... a. la....
• .a •••
-----·--------1----1-
~ ..~ .'-.up4tJd-ttu". 149.072
Por cuota de ~~ aboaa" perIOIIa1-
mate, poi' le. cuerpee '1 poi' l~ laaIIi-
J1tadoe de c:lues de 1.. regiooes ••.•••••
Recibido por doaatiT~de jefes y ofiPalcs.
Abollado por los cuerpos, en el Cole¡io '1
a Sec:retarla, por trabai~ hechoe en la
Imprenta ~bleciclaen aqu~le. e.' . eeee
Idem por la Hacienda, para el Coodo de Ma-
terial del COlqio••••••••••••••••.••••
Idem por la Jl!i.nu, para dobciÓD de ea-
plesdos J linieotel civilea .•...•..•. "
Iledbido por pensiooea de a1l1ll1OoI railita-
rea •••.••••••••••••••••••••••••••••
Idem por honorarios de alumnos c:!e pago..
Idem por saldo de la Caja Ceotral y abo-
oarb expedidol ••••••••••••••••••.••
Idem dI'! la Administración mililar, por
cuenla de los biti\os de mar ..••...•.•.•
Idem por donativo del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guern . , •...... , ..••••.• , ...
Idem por el arrendamiento de la huerla d~
Lar.che, del corrieote ailo .•• , •• ," ...
Idem por don~tivodd 10 por 100 de pre-
mio. en loa concursos hlpicos: reg. Nu-
mancia, 1 ~o ptu; id. SanUago, )0 y del
).ff Id, reaerva, 20 .••••••••.••••.•••• ,
Por la penli6n de la cruz ll\ureadl de San
Fernaodo del c:apitAa raUecldo D. Diego
Plcbeco Barona ••••••••.••••••.••••
Ideal para depóllto de lo. alumnos Hidalgo
2.600
200
h
39
45
,
64
07
15
,
57
•
45
20
Ka meW1ce J caeata conieate ea el Saa-
eo~"""""""""""""",Ka la aja de! CoIePo de Va1.lMtolid. a ..
. cIlmi1:Jad6D ••••••••••••••••••••••••••
Ita.a caja del Colecto de c.rabaac:heJ, a 4ar
~ clstrtbud,61l •••• • •••••••••••••••••••
Ka la caja eSeSecretarla,a e!ec:toeporcobrv
En uoa aClci60 de la Coeperaüva Electra
eSe los Carabucheles, So pesetas, J en la
l1aDIa del telMOIlo de Vlata Ale¡re• .,·S ••
SUIlA &t <:.U'ITAL ••••••••••••
Por gutos erectuados en t. Secretaria ••••
Por la cuenta det D Vall l'
ElStolgcof'ralel O:ea ~d~'l"""'"del Colqio. • . • ca a e .••••.•.•
Por la idem de alime.ladón de varODea..
Por la idem de asistencia de nlilas. • ••...
Por la Idem de gaslos de la Imprenta •••..
Haberes de profesores y empleadol civiles
Pensiones a 101 hu~rfanos que siguen SU5
estudios fuera del Colegio y menores de
edad .
Carpeta de cargol efe la Caja Central.. •• •
Por obras realizad.. eo el Colegio de Ca-
rab..ncbel •••••...•••••••••••.•..••••
Gastado por 101 alumnos eo 101 bailol de
mar •••.•••••••••..•••••••••• , ••.•••
Para gastol de equIpo del hu~rr8no leilor
Santaló, aacendido a alr~rel ••.•••.•.••
PenllioDel a ex·aIUR:DOI, con arrecio .1 ar-
tlculo 100 del reglamento ••• • •••.•••
Devuelto a 1011 Cuerpo. por IIquidaci6n de
cuota••..•••••••••••••.••..•••••••.••
60 ..
2.326
14·753
125
,,16
6.010
3·51)8
2.215
576
.,·729
2.U3
1.680
26.771
•
37
35
12
• •
66
9l
90
30
55
sr
oS
80
18
21
•
SOllA aL .... , •••• , ••• e'.'. 219.733 02 SVII& Do e •••• e 219,"33 oa
V.- B.-
..............,naIll.....
AoUIJUtE
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Madrid 31 de lCOllo de 1920.
a Te.tia.. OoroDellkeNtado,
BAA6N De VILLA !\TA1WY
MADRIDe-TA~ J)~ DROIlJ.O m:. 1A OUDM
